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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема формирования 
самостоятельности у детей младшего дошкольного возраста. Задачу формирования 
активной, самостоятельной, творческой личности необходимо решать уже в работе детьми 
младшего дошкольного возраста. Исследования психологов доказывают, что в этот период 
появляются благоприятные возможности для формирования основ самостоятельности. В 
данной статье рассматривается содержание основных понятий, анализ изучаемой 
проблемы, характеристика ступеней формирования самостоятельности, а также 
особенности формирования в младшем дошкольном возрасте. 
Ключевые слова. Ребенок, взрослый, самостоятельность, младший дошкольный 
возраст, формирование самостоятельности, ступени формирования самостоятельности. 
 
Самостоятельность детей в последние годы все чаще становится объектом 
повышенного внимания. Проблема формирования самостоятельности была и остается 
актуальной в современной педагогике. Такая характеристика личности, как независимость, 
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является основной стороной характера человека, поэтому ей следует уделить особое 
внимание. 
Первые проявления самостоятельности можно увидеть в исследованиях педагогов и 
психологов уже в младшем дошкольном возрасте (Н. М. Аксарина, Б. Г. Ананьев, Р. С. Буре, 
Г. Н. Година). Вышеперечисленные психологи и педагоги подчеркивают, что каждый 
здоровый ребенок стремится в пределах своих возможностей к некоторой независимости 
от взрослых в повседневной жизни. 
Целесообразность создания личности, которая не пассивно размышляет 
о реальности, а активно ее преобразует, указывается в некоторых исследованиях и 
правовых документах. Федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования гласит, что необходимо «поощрять детей к активной и 
самостоятельной деятельности», а также определяет основные положения формирования 
не только социального индивида, но и социально активной личности. 
Российская педагогическая энциклопедия говорит, что самостоятельность – это одно 
из ведущих качеств личности, выражающееся в умении ставить перед собой определенные 
цели и добиваться их достижения собственными силами. 
На границе раннего дошкольного возраста появляется важное психологическое 
новообразование-самостоятельность. Кризис трех лет, или, другими словами, кризис «Я 
сам!» это основная характеристика возраста трех лет и вызвано разрушением у ребенка 
существующей системы взаимоотношений с взрослыми, поскольку она уже не 
соответствует его возрастным особенностям. 
Благодаря своим достижениям в психическом и моторном развитии (в частности, по 
овладению ходьбой и мануальными навыками), в начале второго года жизни ребенок 
начинает делать первые попытки проявить самостоятельность. Это свидетельствует 
о стремлении ребенка активно познавать окружающий мир и самоутверждаться. Но многие 
родители готовы сделать все за своего ребенка, потому что он может быстрее и лучше. Если 
стремление ребенка к самостоятельности постоянно подавляется, его инициативность — 
это может привести к пассивности в действиях и неспособности самостоятельно принимать 
решения в будущем. 
Такой ребенок всегда будет ожидать, что взрослые все сделают за него. Поэтому 
очень важно замечать все попытки ребенка самостоятельно выполнить то или иное 
действие или задание. Успех каждого ребенка, каким бы незначительным он ни был, 
должен поощряться и одобряться. Ребенок постоянно нуждается в одобрении и поддержке. 
Обучение самостоятельность тесно связано, в частности, с вовлечением ребенка в процесс 
одевания, умывания и кормления. 
Навыки самообслуживания имеют глубокий нравственный смысл, так как развивают 
у ребенка способность прилагать усилия, что в дальнейшем станет необходимым условием 
для трудового воспитания ребенка. Взрослые должны понимать и никогда не делать за 
ребенка того, что он способен сделать сам. 
Самостоятельность – это не только навыки, связанные с самообслуживанием. Это 
также способность найти себе занятие. Уже на первом году жизни важно научить ребенка 
проводить часть времени без участия взрослых, играть с предложенными ему игрушками. 
Однако это не означает полного отсутствия поблизости взрослого человека. Напротив, 
взрослые должны направлять деятельность детей и разумно управлять ею, оставляя место 
для самостоятельности и инициативы детей. 
Развитие подражания приводит к появлению у ребенка желания сделать то же самое, 
что и взрослые, помочь им. Это желание должно быть развито и поддержано путем 
предоставления ребенку задач, доступных поручений. У ребенка развивается ясное желание 
быть самостоятельным, которое перерастает в «Я сам! – в возрасте трех лет. 
Третий год жизни – это период интенсивного развития самостоятельности. Если 
упустить момент в ее формировании, то это может привести к появлению детских капризов, 
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упрямства или бездействия. В этом возрасте самостоятельность проявляется во всех сферах 
жизни и деятельности ребенка, а также в улучшающихся навыках самообслуживания. 
Самостоятельность формируется и проявляется в процессе обучения (слушание 
сказок, объяснение, ответы на вопросы, рисование, построение и др.). 
Дети сами учатся выполнять основные задания: помогают накрывать на стол, 
поливают цветы, убирают игрушки и т. д. 
Для своевременного формирования самостоятельности взрослым необходимо 
знакомить ребенка со своими непосредственными обязанностями: беречь одежду, игрушки 
и т. д. 
Таким образом, выполнение заданий возрастающей сложности потребует от ребенка 
волевых усилий и напряжения, но это придает ему интерес и настойчивость в достижении 
поставленных целей и задач. 
Самостоятельность, как и многие другие человеческие качества, проявляется и 
воспитывается в деятельности. Необходимо развивать самостоятельность в тех видах 
деятельности, которые ребенок уже освоил. Изначально (в раннем детстве) происходит 
процесс взаимодействия с предметами, в котором и развивается самостоятельность, 
поскольку эта деятельность является ведущей деятельностью ребенка. Маленькие дети 
сами начинают проявлять желание совершать какие-либо действия самостоятельно. 
Самостоятельность дошкольников формируется в различных видах деятельности: 
1. Игровая деятельность – развивает активность и инициативу; 
2. Трудовая деятельность – развивает целеустремленность, осознанность действий, 
настойчивость в достижении результата; 
3. Продуктивная деятельность – это независимость ребенка от взрослого, поиск 
адекватных средств самовыражения; 
4. Общение – приводит к осознанию образа другого человека и образа самого себя; 
5. Самоорганизация – поиск и творческое преобразование действительности, 
формирование высокой адаптивности, подвижности внутренних ресурсов личности. 
Со временем необходимо развивать самостоятельность детей и в других видах 
деятельности. Например, чтобы поддержать желание ребенка работать, взрослым нужно 
быть примером и показывать, как они работают сами, а также поддерживать интерес 
к соблюдению домашних обязанностей. Наблюдая за вами, дети захотят подражать вам. 
Для развития навыков самостоятельности детей и воспитания их самостоятельности 
большую роль играют художественные произведения: рассказы Л. Ф. Воронковой «Маша-
растеряша», сказки К. И. Чуковского «Мойдодыр», «Федорино горе», «Муха-Цокотуха» и 
др., а также народный фольклор. 
Очень важно, чтобы желание ребенка быть независимым от взрослого не исчезло, 
поддерживать стремление ребенка к труду и самостоятельности. 
Чем старше становится ребенок, тем больше появляется возможностей для 
формирования самостоятельности. Помимо навыков самообслуживания и бытовых 
элементов, есть также возможность ставить цели в деятельности, организовывать ее, 
проявлять настойчивость, оценивать результат и в случае ошибки пытаться исправить. 
Самостоятельность заключается в постепенном развитии качества, которое 
характеризуется стремлением решать задачи деятельности, не прибегая к помощи 
взрослых, умением ставить перед собой цель действия, выполнять базовое планирование, 
реализацию плана и получать результат, соответствующий поставленной задаче, а также 
проявлять инициативу и творческий подход в решении возникающих проблем. 
В развитии самостоятельности детей выделяют три этапа: 
1) первый этап – ребенок действует без напоминаний, побуждений и помощи 
взрослого в привычных для него условиях, в которых были выработаны основные 
привычки; обладает знаниями и навыками личной гигиены (например, по просьбе 
взрослого он убирает свои игрушки после игры); 
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2) второй этап – ребенок может использовать привычные способы действий в новых, 
необычных, но близких и однородных ситуациях (например, он убирает свою комнату, не 
спрашивая взрослых); 
3) на третьем этапе возможен более удаленный далекий перенос. Усвоенное правило 
становится критерием для определения поведения ребенка в любых условиях. Действия 
ребенка переходят в автоматизм. 
Таким образом, самостоятельность заключается в постепенном развитии качества 
личности, которое характеризуется стремлением решать поставленные задачи, 
осуществлять деятельность без помощи взрослых, умением ставить перед собой цель 
действия, выполнять базовое планирование, реализацию плана и получать результат, 
соответствующий поставленной задаче, а также проявлять инициативу и творческий 
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Аннотация. Зимний сад позволяет улучшить настроение школьников, сделать 
посещение школы более приятным. Большую часть года ученики проводят в помещении 
школы, поэтому нам хочется украсить здание зелеными растениями. Растения в школе 
играют не только эстетическую и воспитательную, но и образовательную роль. Многие из 
них могут служить наглядным пособием на уроках ботаники, биологии и даже географии, 
когда речь пойдет о растительности тропических и субтропических районов земного шара. 
По мнению психологов, зимний сад помогает снять стресс, создавая в школе 
благоприятную атмосферу. Фитонциды, выделяемые растениями, обладают широким 
спектром антимикробной активности. Комнатные растения являются естественным 
регулятором состояния воздушной среды, а запах летучих веществ положительно влияет на 
регуляторно-координационную деятельность коры головного мозга и органы дыхания. 
Существует несколько видов зимних садов. Идея же создания райского сада (Эдема) на 
Земле восходит к глубокой древности. Устройство зимнего сада - весьма длительный и 
